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′′ 1 1-3 1A 】.6
二 ′′ 1 I.-3 i.ら 1.8
四 '/ 1 1.∩ ].(; 二l.9
TL '/ I I.G 1.7 I,9
六 ′/ I 1.7 I,8 2.i
七 〃 1 ].8 I.9 2.1､
八 ′/ 1 1.8 2.CL 2.3
九 ′′l /Jイ -ー ] 1.9 2｣. 2.4
1 P.0 2.3 2.5
1 2,0 2.4.r)9:-A0 2.7
十二 ′ 1 2.I 2.7
1.三 ′/ 1 2.I 2.9
-pE四 ′/ I .3 30
十五 J/ 】 2.3 2.8 3.3
十六 ′ 1 2.5 2.9 3.4
十七 /` 1 2.(, 3.I 3.7
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